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Tér, táj, énkoncepció József Attila 
és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében
RÁCIÓ KIADÓ
Az alábbi kötet a későmodern poétika egyes jellemzőnek ítélt 
tulajdonságai, jelenségei bemutatását tűzi ki célul, József Attila 
és Szabó Lőrinc harmincas évekbeli szövegeinek vizsgálatára 
támaszkodva. Ezt az időszakot mindenekelőtt az én és a másik 
(a szerző értelmezésében a mindenkori másik: a táj, a környe-
zet, a megszólított stb.) versbeli megjelenéseinek kontextusá-
ban viszi színre, azonban nem teljes körű vizsgálat során (nem 
célja az adott korszakban, a két szerző életművében megjelenő 
tematikus és retorikai énkonstrukciók és kölcsönviszonyok teljes 
körű áttekintése). A kérdésfelvetés arra irányul, hogy a kü lönböző 
tematikák köré épülő önértelmezési metódusok milyen poétikai 
megvalósulást feltételeznek: részletesen tárgyalja a táj- és tér-
poétika, a testpoétika, valamint az én retorikai felbontásának 
és konstruálódásának jelenségét a két szerző művei alap ján, és 
rámutat azokra a hasonlóságokra és párhuzamos tapasztala-
tokra, kapcsolódási pontokra, amelyek az egymással ellentétes 
utakat bejáró szerzők életművén belül találhatók. Az utolsó fe-
jezet József Attila és Szabó Lőrinc költészetét a kortárs irodalom 
felől olvassa újra, Lövétei Lázár László és Kukorelly Endre versei-
nek elemzésével a hagyomány létmódjáról mutat pillanatképet.
Nagy Csilla 1981-ben született Balassagyarmaton, jelenleg a besz-
tercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékének 
vendégtanára. Első tanulmánykötete 2008-ban jelent meg 
Magánterület címmel a Palócföld Könyvek sorozatban.
A Ráció–Tudomány so ro zat ed dig meg je lent kö te tei:
 1.  Az esz té ti kai ta pasz ta lat medialitása. Szer kesz tet te: Kul-
csár-Szabó Zol tán és Szirák Pé ter, 2004
 2.  „egy csonk ma rad hat”. Ta nul má nyok az 1920-as évek 
ma gyar iro dal má ról. Szer kesz tet te: Han sá gi Ág nes, 
Hermann Zol tán, Hor váth Csa ba, Szitár Ka ta lin és Tö rök 
La jos, 2004
 3. Kulturális kö ze gek. Mé di u mok a 20. szá zad el sõ fe lé ben 
Ma gyar or szá gon. Szer kesz tet te: Bednanics Gá bor és 
Bónus Ti bor, 2005
 4. „Mester Jókai”. A Jókai-kutatás lehetõségei az ez red-
fordulón. Szerkesztette: Hansági Ágnes és Hermann 
Zoltán, 2005
 5.  In du ló mo dern ség – kez dõ dõ avant gárd. Szer kesztette: 
Bednanics Gá bor és Eisemann György, 2006
 6.  Kép – írás – mû vé szet. Ta nul má nyok a 19–20. száza di ma-
gyar kép zõ mû vé szet és iro da lom kap cso la tá ról. Szer-
kesz tet te: Ké ke si Zol tán és Peternák Mik lós, 2006
 7. Hansági Ág nes: Az Ixión-szindróma. Iden ti tás és ká non 
a ro man ti ká ban és a mo dern ség ben, 2006
 8.  Bónus Ti bor: A csúf má sik. A sa ját ide gen sé gé nek iro dal-
mi ant ro po ló gi á já ról (Kosz to lá nyi De zsõ: Pa csir ta), 2006
 9. Szerep és kö zeg. Medialitás a ma gyar kul tú ra tu do má nyok 
20. szá za di tör té ne té ben. Szer kesz tet te: Oláh Sza bolcs, 
Si mon At ti la és Szirák Pé ter, 2006
 10.  „s’ végre mivé leszel?” Ta nul má nyok Cso ko nai Vi téz Mi-
hály ha lá lá nak bicentenáriuma al kal má ból. Szer kesz-
tet te: Hermann Zol tán, 2007
11. Nemzeti művelődések az egységesülő világban. Szer kesz-
tette: Szegedy-Maszák Mihály és Zákány Tóth Péter, 2007
12. Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emléke zet és 
medialitás a 20. századi magyar irodalomtudo mány ban. 
Szerkesztette: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán és Simon 
Attila, 2007
13. Bednanics Gábor: Kerülőutak és zsákutcák. A modern 
ma gyar líra kezdetei, 2009
14. Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak. Poé tikai 
problémák Szabó Lőrinc költészetében, 2010
15. Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai. Kom mu-
nikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon 
egy-egy regényében, 2012
16. Esemény – trauma – nyilvánosság. Szerkesztette: Dánél 
Mónika – Fodor Péter – L. Varga Péter, 2012 2000 Ft
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